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ihail Gorbacsov szovjetà pĄƌtfőtitkĄƌà hataloŵƌaà jutĄsaà utĄŶà FƌaŶçoisà
MitterƌaŶdà elŶökà töďďà ízďeŶà kifejtette,à hogǇà haŵaƌosaŶà Jaltaà fel-
szĄŵolĄsĄƌólàisàlehetàgoŶdolkodŶi,àĠsàĄllĄstàfoglaltàaàkĠtàszupeƌhata-
loŵàĄltalàfolǇtatottàtöŵďpolitikaàelleŶ,àĠsàaàfƌaŶĐia-szovjetàtöƌtĠŶelŵiàszövetsĠgetà
haŶgsúlǇozta.1 áàjövőtàilletőeŶàazoŶďaŶàazàelŶökàaƌƌólàisàďeszĠlt,àhogǇàaàkoŵŵuŶis-
taàƌeŶdszeƌàfokozatosàfelszĄŵolĄsĄtàvalószíŶűlegàŶeŵàkövetŶĠàegǇikàŶapƌólàaàŵĄ-
sikƌaàaàpiaĐgazdasĄg,àaà jólĠtàĠsàaàdeŵokƌĄĐiaàKelet-EuƌópĄďaŶ,àóvatosnak mutat-
kozottà Ġsà iŶkĄďďà azà úŶ.à ƌefoƌŵkoŵŵuŶistaà iƌĄŶǇzattalà Ġƌtettà egǇet. RĄadĄsulà
MitteƌƌaŶdàaztàgoŶdolta,àhogǇàLeŶgǇeloƌszĄgàĠsàMagǇaƌoƌszĄgàkivĠtelĠvelàaà keleti 
ďlokkàoƌszĄgaiďaŶàaàdeŵokƌatikusàelleŶzĠkàgǇenge,àvagǇisàŶeŵàlĄtottàĠƌdeŵlegesà
politikaiàalteƌŶatívĄt. MitteƌƌaŶdàelŶökötàĠƌdekeltĠkàGoƌďaĐsovàpĄƌtfőtitkĄƌàelkĠp-
zelĠseiàazàúŶ.à„újàEurópĄról”,àaŵiàfƌaŶĐiaàĠƌtelŵezĠsàszeƌiŶtàaztàjeleŶtette,àhogǇàaà
Brit NemzetközössĠgàŵiŶtĄjĄƌaàaàSzovjetuŶióàĠsàaàkelet-közĠp-euƌópaiàkisĄllaŵokà
viszoŶǇaà Ątalakulà korlĄtozottà szuveƌeŶitĄsúà paƌtŶeƌekà viszoŶǇĄvĄ.à FƌaŶĐiaà ƌĠszƌőlà
azonban felàseŵàŵeƌült,àhogǇàĠƌdeŵďeŶàtúllĠpjeŶekàazàeuƌópaiàstatus quo kerete-
iŶà Ġsà valósà alteƌŶatívĄtàŵutassanak a kelet-közĠp-euƌópaià kisĄllaŵokà útkeƌesĠse 
szĄŵĄƌa.àAzàĄltalĄŶosàfƌaŶĐiaàkeletiàŶǇitĄsiàpolitikĄďaàilleszkedett,àhogǇàϭϵϴϱ.àdec-
ember 4-ĠŶ PĄƌizsďaŶàfogadtĄkàaàŶǇugatiàoƌszĄgokàƌĠszĠƌőlàŵĠgàpolitikaiàkaƌaŶtĠn-
ďaŶà taƌtottà Jaƌuzelskià tĄďoƌŶokot.àEzzelàaàdöŶtĠsselàPĄƌizsďaŶàaztàszeƌettĠkàvolŶaà
mutatni,à hogǇà aà fƌaŶĐiaà ƌĠszƌőlà foŶtosŶakà taƌtottà leŶgǇelà kapĐsolatà ŵegŵaƌadt, 
ŵĄsƌĠsztàüzeŶŶiàkívĄŶtak aàsajĄtàszövetsĠgeseikŶekàdeŵoŶstƌĄlva azt, hogy Fran-
ĐiaoƌszĄgàŵiŶdig aàsajĄtàpolitikĄjĄtàfolytatja.  
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MagǇaƌoƌszĄgàvoŶatkozĄsĄďaŶàlegiŶkĄďďàaàƌeŶdszeƌàstaďilitĄsaàvoltàazàaàtĠŶǇező,à
amit PĄƌizsďaŶàĠƌtĠkeltek,àŵiŶtàahogǇàaàŵagǇaƌàkül- ĠsàďelpolitikaàvĄltozĄsait,àazàúj-
ďóliàóvatosàŶǇugatiàŶǇitĄsiàpolitika, illetve aàgazdasĄgiàƌefoƌŵokàfoŶtossĄgĄt.2 PĄƌizs-
ďaŶà tĄŵogattĄk,à hogǇà aà HelsiŶki-folǇaŵatà eƌedŵĠŶǇekĠŶtà BudapesteŶà ƌendezzĠkà
ŵegàaàKultuƌĄlisàFóƌuŵotà;ϭϵϴϱ.àoktóďeƌàϭϱ-november 25.),3 ami PĄƌizsàszĄŵĄƌaàŵu-
tattaàaàszoĐialistaàtĄďoƌoŶàďelülà– külöŶöseŶàRoŵĄŶiaàĠsàMagǇaƌoƌszĄgàközöttà– meg-
lĠvőàelleŶtĠteket,àĠs BudapesteŶàŵĄƌàŶǇíltaŶàďeszĠlŶiàkezdtekàazàeƌdĠlǇiàŵagǇaƌàki-
seďďsĠgà helǇzetĠƌől.à PĄƌizsďaŶà azoŶà aà vĠleŵĠŶǇeŶà voltak,à hogy a francia-magyar 
egǇüttŵűködĠsà – elsősoƌďaŶ politikai-diploŵĄĐiaià teƌületeŶà – kitűŶőeŶà alakult,4 Ġsà
tudatosan igyekeztek külöŶďsĠgetàteŶŶiàaàkelet-euƌópaiàoƌszĄgokkalàkialakítottàkap-
csolataikban.5 áàŵitteƌƌaŶdià diploŵĄĐiaà főà ĐĠljaà aà keletià ƌelĄĐió hiĄŶǇossĄgainak a 
koƌƌekĐiójaàvolt,àĠsàPĄƌizsďaŶàegǇĠƌtelŵűvĠàkívĄŶtĄkàteŶŶiàaztàis,àhogǇàFƌaŶĐiaoƌszĄgà
hatĄƌozottaďďaŶàjeleŶàkívĄŶàleŶŶiàĠsàszeƌepetàakaƌàvĄllalŶiàaàkeletiàoƌszĄgokkalàkiala-
kítaŶdóàpolitikĄďaŶ.6 MagǇaƌoƌszĄgotàegǇàolǇaŶàoƌszĄgkĠŶtàĠƌtĠkeltĠk, ahol az embe-
ri jogok kelet-euƌópaià viszoŶǇlatďaŶà szaďadabďaŶà ĠƌvĠŶǇesülhettek,à Ġsà úgǇà lĄttĄk,à
hogǇàďĄƌàaàŵagǇaƌokàŶeŵàfelejtettĠkàelàaàtƌiaŶoŶiàszeƌződĠsďeŶàjĄtszottàfƌaŶĐiaàfele-
lőssĠget,àdeàtúltettĠkàŵagukatàazoŶ.7 EzzelàpĄƌhuzaŵosaŶàŵagǇaƌàƌĠszƌőlàpƌagŵati-
kusaŶ,à ideológiaàŵeŶteseŶàkívĄŶtĄkàaàkapĐsolatĠpítĠstàFƌaŶĐiaoƌszĄggal,8 Ġsàa rend-
szeƌàďelpolitikaiàŶǇitottsĄga,àviszoŶǇlagosàdeŵokƌatizŵusa,àĠsà ígǇàaàďelsőàĠsàaàŶem-
zetköziàstaďilitĄsàtĠŶǇezőjeàkieŵeltàjelentősĠgűŶekàszĄŵított.9 PĄƌizsďaŶàlĄttĄk, hogy 
MagǇaƌoƌszĄgà aà ƌeŶdszeƌà staďilitĄsĄŶakà feŶŶtaƌtĄsaàŵiattà aà NǇugattalà pĄƌďeszĠdetà
szeretne folytatni, amivel a magyaƌokàazàoƌszĄgàŶǇugat-euƌópaiàelkötelezettsĠgĠtàĠsà
euƌópaisĄgĄtà kívĄŶtĄkà haŶgsúlyozni. RĄadĄsulà MagǇaƌoƌszĄgà külkeƌeskedelŵĠŶekà
40%-aàaàŶǇugatiàoƌszĄgokkalàďoŶǇolódott,àami az NSZK-valàĠsàáusztƌiĄvalàvoltàaàleg-
szívĠlǇeseďď,àŵiközďeŶàaàŶǇeƌsaŶǇagokàϯϬ%-ĄtàaàSzovjetuŶióďólàszeƌezteàďe. PĄƌizsà
ĄltalàjeleŶtősŶekàítĠltàfƌaŶĐiaàpƌóďĄlkozĄsok,àaàjóàpolitikai-diploŵĄĐiai viszony ellenĠ-
re aàgazdasĄgiàkapĐsolatokàŶeŵàfejlődtek.10 A ŵagǇaƌàkülpolitikaàigǇekezettàegǇàsajĄ-
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tos,àkülöŶlegesàutatàvĄlasztaŶiàaàKGSTàkeƌeteiŶàďelülàis, de aàvalódiàegǇüttŵűködĠstàa 
Nyugattal ŵegakadĄlǇoztaàaàŵagǇaƌokŶakàaàSzovjetuŶióàpolitikĄjaàŵellettiàŶeŵzet-
köziàelkötelezettsĠge,11 aŵiàelsősoƌďaŶàaàďilateƌĄlisàkapĐsolatokàteƌületĠŶàďiztosítottà
BudapestàszĄŵĄƌaàŶagǇoďďàŵozgĄsteƌet. 
áàŶǇolĐvaŶasàĠvektőlàkezdveàMagǇaƌoƌszĄgàkoŵolǇàgazdasĄgiàpƌoďlĠŵĄkkalàküz-
dött,àaàgazdasĄgiàŶövekedĠsàlelassult,àaàkülsőàadóssĄgàŵegŶövekedett,àazàoƌszĄgàKe-
let-Euƌópaà legiŶkĄďďà eladósodottà oƌszĄgĄŶakà szĄŵított,à ígǇ aà politikaià ŶǇitottsĄgà
egǇďeŶàgazdasĄgiàseďezhetősĠggelàĠsàíàŶǇitĄsiàkĠŶǇszeƌƌelàpĄƌosult.12 MagyarorszĄg a 
fƌaŶĐiaàkülkeƌeskedelŵiàfoƌgaloŵàteƌületĠŶàazàϱ.àhelǇetàfoglaltaàel,àĠsàaàkĠtoldalúàke-
ƌeskedelŵiàkapĐsolatokatàŶehezítette,àhogǇàMagǇaƌoƌszĄgoŶàaàfƌaŶĐiaàvĄllalatokàhĄt-
ƌĄŶǇosàhelǇzetďeŶàvoltakàaàŶĠŵetàĠsàazàosztƌĄkàĐĠgekhezàkĠpest. EllentmondĄsàvoltà
tehĄtàa politikai-diploŵĄĐiai egǇüttŵűködĠs szíŶvoŶala,à aà kĠtoldalúà gazdasĄgià kap-
Đsolatokà ƌealitĄsaià Ġsà aà ŵagǇaƌ-fƌaŶĐiaà gazdasĄgià kapĐsolatokďaŶà ŵegfogalmazott 
szĄŶdĠkokà között.à PĄƌizsďaŶà aà politikaià Ġsà aà gazdasĄgià kapĐsolatokà egǇeŶsúlǇĄŶakà
ŵegteƌeŵtĠsĠƌeà töƌekedtek,à ĠsàelsősoƌďaŶàaàŵagyarokŶakà aàŶĠŵetekà javĄƌa,à Ġsàa 
fƌaŶĐiĄkàkĄƌĄƌaàŵegŵutatkozóàdiszkƌiŵiŶĄĐiójĄďaŶàlĄttĄkàaàŶehĠzsĠgekàokĄt.13 
Az 1986-osàĠvàfoƌdulatotàhozottàaàŶeŵzetköziàpolitikĄďaŶ.àA csernobili kataszt-
ƌófa,àilletveàaàReǇkjavíkďaŶàMihailàGoƌďaĐsovàĠsàRoŶaldàReagaŶàközöttàŵegvalósulóà
talĄlkozóàvoltàazàazàeseŵĠŶǇ,àaŵelǇàŵeghatĄƌoztaàaàkelet-nyugati kapcsolatok kĠ-
sőďďià alakulĄsĄt.à EzeŶà eseŵĠŶǇekà legfoŶtosaďďà következŵĠŶǇeà azà volt,à hogǇà Ąt-
alakítottaà aà SzovjetuŶióà viszoŶǇĄtà aà kelet-közĠp-euƌópaià oƌszĄgok14 Ġsà Nyugat-
EuƌópaàiƌĄŶǇĄďa. EzekƌeàaàvĄltozĄsokƌaàaàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaà isàĠƌzĠkeŶǇeŶàfigǇelt,à
azokhozà pozitívaŶà viszoŶǇult,à deà Ġƌdeŵià kezdeŵĠŶǇezĠsƌeà Ŷeŵà vĄllalkozott. PĄ-
rizsban ugyanakkor elsősoƌďaŶà MagǇaƌoƌszĄgƌaà Ġsà LeŶgǇeloƌszĄgƌaà figǇeltek,à deà
egǇikàoƌszĄgàvoŶatkozĄsĄďaŶàseŵàƌeŶdelkeztekàelőƌeàkidolgozottàkoŶĐepĐióvalàaƌƌaà
voŶatkozóaŶ,à hogǇà hogǇaŶà alakítsĄkà aà stratĠgiĄtà azà újà helǇzethez. ϭϵϴϲà vĠgĠŶà aà
fƌaŶĐiaà KülügǇŵiŶisztĠƌiuŵďaŶà azà eleŵzĠsekà közĠppoŶtjĄďaà azà ϭϵϱϲ-os forrada-
loŵàhaƌŵiŶĐĠvesàĠvfoƌdulójaàkapĐsĄŶàĠƌezhetőàvĄltozĄsok,àazàoƌszĄgďaŶàŵeglĠvőà
lĄteŶsàfeszültsĠg keƌültek,àĠsàaà főàkĠƌdĠsŶekàaztàtaƌtottĄk,àhogǇ aàkĄdĄƌizŵusàho-
gǇaŶà ĠsàŵilǇeŶà foƌŵĄďaŶà fogà tovĄďďĠlŶi,à Ġsà ezzelà azà öƌöksĠggelà aàŵagǇaƌokà ho-
gǇaŶàtudŶakàŵegďiƌkózŶi.15 PĄƌizsďaŶàisàlĄttĄk,àhogǇàMagǇaƌoƌszĄgoŶàaàƌĠgiàƌeŶd-
szeƌàŶeŵàfogàfeŶŶŵaƌadŶi,àdeàfokozatosàĄtŵeŶetetàfeltĠteleztek.16 
                                                                                                                  
hongroises, Paris, le 6 janvier 1984.  
11 AMAE Europe Hongrie (1981-1985), Carton 5281. Relations franco-hoŶgƌoises,àNoteàN°àϲϴ/Eu.,à
16 janvier 1984., ill. Carton ϱϮϴϱ.àLaàHoŶgƌieàăàl’ĠtĠàϭϵϴϱ,àPolitiƋueàiŶtĠƌieuƌeàetàpolitiƋueàeǆtĠƌieuƌe. 
12 áà tĠƌsĠgà gazdasĄgià ŶehĠzsĠgeivelà kapĐsolatďaŶ: RICHET, Xavier: Laà régulatioŶdesà éĐoŶoŵiesà
soĐialistesà està européeŶŶesà ϭϵϱϬ-ϭϵϵϭ:à perŵaŶeŶĐe,à évolutioŶ,à rupture IN: RÉáU,à Elisabeth du - 
MANIGAND, Christine (ed.):  Vers laàréuŶifiĐatioŶàdeàl’Europe.àápportsàetàliŵitesàduàproĐessusàd’HelsiŶkià
deàϭϵϳϱàăàŶosàjours, L’HaƌŵattaŶ,àPaƌis, 2005. 205-222.  
13 KECSKÉS: ϳϬ.àszĄŵúàdokuŵeŶtuŵàϱϰϱ-549. 
14 SOUTOU: 677-685. 
15 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,à CaƌtoŶà ϲϯϮϬ.à N°à ϵϰϰ/Eu.à Laà HoŶgƌieà tƌeŶteà aŶsà apƌğsà lesà
ĠvğŶeŵeŶtsàdeàϭϵϱϲ,àBudapest,àleàϭϳàsepteŵďƌeàϭϵϴϲ.à 
16 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϭϵ.àNote.àLaàHoŶgƌieàeŶtƌeàdaŶsàl’apƌğs-kadarisme. 
N°àϴϭ/Eu.àpaƌis,àleàϲàoĐtoďƌeàϭϵϴϳ.à 
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1987-ϭϵϴϴà folǇaŵĄŶà PĄƌizsďaŶà szeŵďeà kellettà ŶĠzŶià azzalà aà tĠŶŶǇel,à hogǇà az 
NSZK aktivitĄsaàKelet-EuƌópĄďaŶàŵegŶövekedett,àĠsàaàŶĠŵet-szovjet kapcsolatok 
szeƌepeàMoszkvaàszĄŵĄƌaàegǇƌeà foŶtosaďďĄàvĄlt.17 PĄƌizsàŵiŶdeŶàeszközzelàaà ko-
ƌĄďďaŶà kialakultà kapĐsolatokà fejlesztĠsĠƌe,à az egǇüttŵűködĠsà feŶŶtaƌtĄsĄƌaà töƌe-
kedett, Ġsà aà ŶĠŵetekkelà szoƌosaďďà kapĐsolatokà kialakítĄsĄvalà kívĄŶtaà aà ŶĠŵet-
fƌaŶĐiaàegǇüttŵűködĠstàkiszĠlesíteŶi.18 1987-ďeŶàBĠĐsďeŶàösszeültàazàEuƌópaiàBiz-
toŶsĄgiàĠsàEgǇüttŵűködĠsiàKoŶfeƌeŶĐia,àdeàPĄƌizsàaàŵultilateƌĄlisàkapcsolatok he-
lǇettà elsősoƌďaŶà aà ďilateƌĄlisà kapĐsolatokà fejlesztĠsĠƌeà helǇezteà aà haŶgsúlǇt. 
MitteƌƌaŶdàelŶökötàϭϵϴϴ.àŵĄjusàϭϲ-ĄŶàújƌavĄlasztottĄk,àĠsàezàegǇàújàszakaszàkezde-
tĠtàjeleŶtetteàaàfƌaŶĐiaàkeletiàŶǇitĄsiàpolitikĄďaŶ.19 FƌaŶĐiaoƌszĄgàújƌaàkĠszŶekàŵu-
tatkozottàaƌƌa,àhogǇàaktívaďďàszeƌepetà jĄtsszoŶàKelet-EuƌópĄďaŶ.àPĄƌizsďaŶàegǇƌeà
iŶkĄďďàaztàkezdtĠkàĠƌezŶi,àhogǇàegǇàújàŵuŶkaŵegosztĄs kezdett kialakulni Bonnal 
a kelet-közĠp-euƌópaiàĠƌdekszfĠƌaàfelosztĄsĄďaŶ.àFƌaŶĐiaàƌĠszƌőlàúgǇàlĄttĄk,àhogǇàaà
ŶĠŵetekàelsősoƌďaŶàaàgǇeŶge,àfizetĠskĠpteleŶ,àgazdasĄgiàďajoktólàszeŶvedőàoƌszĄ-
gokat (LengyelorszĄg,àBulgĄƌia,àRoŵĄŶiaͿàkívĄŶjĄkàĄteŶgedŶiàaàfƌaŶĐiĄkàszĄŵĄƌa,àĠsà
aàjoďďàteljesítŵĠŶǇtàŵutatóàoƌszĄgokatà;MagǇaƌoƌszĄg,àCsehszlovĄkia,àNDKͿàaàsajĄtà
hĄtoƌszĄgukŶak tekintik. EzàelfogadhatatlaŶàvoltàPĄƌizsàszĄŵĄƌa,àŵivelàfƌaŶĐiaàƌĠsz-
ƌőlà isà iŶkĄďďà aà ƌeĄlpolitikĄt,à vagǇisà aà gazdasĄgi-tĄƌsadalŵià vĄltozĄsokhozà valóà al-
kalŵazkodĄst,àĠsàŶeŵàaàtöƌtĠŶelŵiàhagǇoŵĄŶǇokàhaŶgoztatĄsĄtàtaƌtottĄkàelsődle-
gesŶek.àϭϵϴϴàŶǇaƌĄŶàazà ÉlǇsĠe-palotĄďaŶ egǇà szűkàköƌűàďeszĠlgetĠseŶàelhatĄƌoz-
tĄk,àhogǇàaàŵĄsodikàMitteƌƌaŶd-elŶöksĠgàelsőàĠveiďeŶàaàfƌaŶĐiaàĄllaŵfőàvalaŵeny-
nyi kelet-euƌópaiàĄllaŵďaà– kivĠveàazàakkoƌàŵĄƌàszaloŶkĠpteleŶŶekàtaƌtottàRoŵĄ-
ŶiĄtà– ellĄtogat.àLĠŶǇegesàvĄltozĄstàjeleŶtett,àhogǇàaàfƌaŶĐia stƌatĠgiaàƌĠszĠvĠàtet-
tĠkàazt,àhogǇàaàkelet-euƌópaiàelleŶzĠkiàŵozgalŵakàvezetőivelàaàhivatalosàelŶökiàlĄ-
togatĄsokàkeƌetĠďeŶàtalĄlkozzanak.20 
Jean-BeƌŶaƌdà RaiŵoŶdà külügǇŵiŶiszteƌà ϭϵϴϴ.à ŵĄƌĐiusà Ϯϰ-Ϯϱà közöttà lĄtogatottà
MagǇaƌoƌszĄgƌa,21 hivatalosàŵagǇaƌàvezetők mellett – VĄƌkoŶǇiàPĠteƌàkülügǇŵiŶisz-
teƌàĠsàMaƌjaiàJózsefàŵiŶiszteƌelŶök-helyettes –, PaskaiàLĄszlóàďíďoƌossalàisàtalĄlkozott, 
ĠsàŵagǇaƌàelleŶzĠkieketàisàfogadottàaàfƌaŶĐiaàƌezideŶĐiĄŶ.22 áàfƌaŶĐiaàkülügǇŵiŶiszteƌà
ĠƌzĠkelteàaàŵagǇaƌàpaƌtŶeƌekàfƌaŶĐiaďaƌĄtàszeŵlĠletĠtà;üŶŶepiàďeszĠdĠďeŶàBatsĄŶǇià
JĄŶostàidĠzteͿ,àĠsàlĄtogatĄsaàŵeggǇőzteàaƌƌól,àhogǇà„utódjĄtàŵĄràegyàszületőďeŶàlévőà
új,àdeŵokratikusàMagyarorszĄgàvezetőiàfogadjĄk”.23 FranĐiaàƌĠszƌőlàĠƌeztĠkàazt,àhogǇà
azàoƌszĄgďaŶàĠƌdeŵiàvĄltozĄsokàkezdődtek,àĠsàϭϵϴϵ-1990-ƌeàŵĄƌàolǇaŶàĐĠlokàŵegva-
                                                 
17 BORHI LĄszló:àA nagyhatalmak kelet-közép-európaiàpolitikĄjaàϭϵϭϴ utĄŶ. IN: RÁC)àMaƌgit (szerk.): 
UŶiósàkihívĄsokàazàezredfordulóŶ, Budapest, 2005. 51-59.  
18 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), Carton 6319. Hongrie. 
19 FAVIER, Pierre - MARTIN-ROLAND, Michel: LaàDéĐeŶŶieàMitterraŶd,àLesàdéfisàϭϵϴϴ-1991. Edition 
du Seuil. III. vol. 1996. 167-170. KECSKÉS (2013): ϳϱ.àszĄŵúàdokuŵentum 585-588.  
20 BÉKÉS: 278. 282-283. 
21 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϯϵ.VisiteàduàŵiŶistƌeàeŶàHoŶgƌie.àN°àϲϯϵϰ.,àϲϯϵϳ.à
TĠlĠgƌaŵŵeàauàdĠpaƌt.à 
22 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), Carton 6339. Conseil des ministres du 28 mars. Visite en 
Hongrie.  
23 GARADNAI-SCHREIBER: 136.  
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lósítĄsĄtà isà kitűztĠk,à amelyekkel aà kultuƌĄlisà kapĐsolatokà ŵiŶősĠgĠŶekà fejlesztĠsĠtà
kívĄŶtĄkàelĠƌŶi.àEŶŶekàegǇikàeszközeàvoltàaàFƌaŶĐiaàIŶtĠzetàújàĠpületĠŶekàfelĠpítĠse,à
aŵelǇŶekàŵegvalósítĄsaà– ŵivelàaàŵagǇaƌàfĠlàhagǇoŵĄŶǇosaŶàŶeŵàakaƌtàtúlàsokàte-
ret engedni a „lazítĄsi” politikĄŶakà– Ġvtizedekàótaàhúzódott.24 A francia-magyar kap-
Đsolatokà teƌületĠŶà kieŵeltà eseŵĠŶǇtà jeleŶtettà aà NagǇà Iŵƌe-eŵlĠkŵűà felavatĄsaà
ϭϵϴϴ.à júŶiusàϭϳ-ĠŶ, aŵelǇàalkalŵĄvalà– hallatva a hivatalos FƌaŶĐiaoƌszĄgàhaŶgjĄtà– 
FƌaŶçoisàMitteƌƌaŶdàelŶökàisàszolidaƌitĄsiàüzeŶetetàküldött. EzàaàŵegeŵlĠkezĠsàegǇĠr-
telŵűàösszekapĐsolĄsĄtà jeleŶtetteà azà ϭϵϱϲ-osà Ġsà azà ϭϵϴϴ-asàŵagǇaƌoƌszĄgià eseŵĠ-
ŶǇekŶek,à Ġsà koŵolǇà visszhaŶgotà kapottà aà fƌaŶĐiaà ĠƌtelŵisĠgià köƌökďeŶ.à áà fƌaŶĐiaà
ŶagǇkövetàϭϵϴϴàoktóďeƌĠďeŶàĠƌtĠkelteàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàeseŵĠŶǇeket,àĠsàegy telje-
seŶàďizoŶǇtalaŶàhelǇzetetàĄllapítottàŵeg. A ŵagǇaƌoƌszĄgiàƌefoƌŵokatàpozitívaŶàĠƌtĠ-
kelte, de ŵögötteàaàŵoszkvaiàtĄŵogatĄsàlegitiŵĄlóàeƌejĠtàlĄtta,àaŵiàviszoŶtàŵeglĄtĄ-
saàszeƌiŶtàŶeŵàfeltĠtleŶülàegǇezett aàfoƌŵĄlódóàelleŶzĠkàelkĠpzelĠseivel,àvalaŵiŶtàaà
lakossĄgàapatikusàĠsàƌeŶdszeƌelleŶesàhozzĄĄllĄsĄtàisàlĠŶǇegesàiŶstaďilizĄlóàtĠŶǇezőŶekà
tartotta.25 ϭϵϴϴàvĠgĠŶàtehĄtàfƌaŶĐiaàƌĠszƌőlàegǇĠƌtelŵűeŶàzavaƌosŶakàĠsàelleŶtŵon-
dĄsosŶakàlĄttĄkàaàKĄdĄƌàutĄŶiàMagǇaƌoƌszĄgàhelǇzetĠt.à 
Neŵàvoltà vĠletleŶ,àhogǇàazàújàŵagǇaƌàelsőà titkĄƌtàĠsàŵiŶiszteƌelŶökötàŵegkü-
löŶďöztetettàfigǇeleŵŵelàfogadtĄkàPĄƌizsďaŶ,àŵivelàúgǇàĠƌtĠkeltĠk,àhogǇàszeŵĠlǇi-
sĠge,àtapasztalataàĠsàpolitikĄjaàaà fƌaŶĐiĄkàĄltalàŶagǇƌaàĠƌtĠkeltàGoƌďaĐsovĠhozàha-
soŶlított.26 GƌószàKĄƌolǇàϭϵϴϴ.àŶoveŵďeƌàϭϳ-19-ĠŶàlĄtogatottàFƌaŶĐiaoƌszĄgďa27 Ġsà
aàkĠtoldalúàpolitikai,àgazdasĄgiàĠsàkultuƌĄlisàkapĐsolatokàfejlesztĠsĠt,àaàŵagǇaƌàsajĄ-
tossĄgokà elisŵeƌĠsĠt,28 aà ŵagǇaƌà ƌefoƌŵokà tĄŵogatĄsĄtà kĠƌteà fƌaŶĐiaà tĄƌgǇaló-
paƌtŶeƌeitől.29 FƌaŶĐiaà ƌĠszƌőlà aà kĠtoldalúà kapĐsolatokatà ŶagǇoŶà jóŶakàŵiŶősítet-
tĠk,àalapvetőàtĄƌgǇalĄsiàĐĠlkĠŶtàfogalŵaztĄkàŵeg,àhogǇàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàvĄltozĄso-
katàelősegítsĠk,àaàďizoŶǇtalaŶsĄgiàtĠŶǇezőketàĐsökkeŶtsĠkàĠsàeloszlassĄkàaàŵagǇa-
ƌokàhagǇoŵĄŶǇosàfĠlelŵĠtàaƌƌaàvoŶatkozóaŶ,àhogǇàazàEuƌópĄŶàďelüliàŵegosztott-
sĄgàtovĄďďƌaàisàfeŶŶŵaƌad.àElhatĄƌoztĄkàaztàis,àhogǇàaàkĠtoldalúàkapĐsolatokƌaàvo-
ŶatkozóàŵagǇaƌàjavaslatokatàegǇĠƌtelŵűeŶàtĄŵogatŶiàfogjĄk.30 
FƌaŶĐiaà ƌĠszƌől,à ŵiŶtà ahogǇà aà koƌĄďďià ĠvekďeŶ,à ígǇà ϭϵϴϵ-19ϵϬà folǇaŵĄŶà isà aà
staďilitĄsà Ġsà aà ďiztoŶsĄgà voltakà azokà aà legfoŶtosaďďà tĠŶǇezők,à aŵelǇekhezà viszo-
                                                 
24 KECSKÉS: ϳϭ.àszĄŵúàdokuŵeŶtuŵàϱϱϬ-560. 
25 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϭϵ.àN°àϭϮϭϵ/Eu.àPaŶoƌaŵaàhoŶgƌoisàϭϵϴϴ.àBuda-
pest, le 25 octobre 1988.  
26 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϭϴ.àN°àϭϱϳ.à Laà stǇleàdeàKaƌolǇàGƌosz.à Paƌisà leà ϭϰà
novembre 1988.  
27 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϰϬ.àNoteàdeàsǇŶthğse.àVisiteàoffiĐielleàdeàM.àKaƌolǇà
Grosz (17-19 novembre 1988).  
28 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϰϬ.àN°àϯϮϲϲ.àTĠlĠgƌaŵŵeàăàl’aƌƌivĠe.à 
29 AMAE Europe Hongrie (1986-ϭϵϵϬͿ,àCaƌtoŶàϲϯϰϬ.àVisiteàoffiĐielleàeŶàFƌaŶĐeàdeàM.àKĄƌolǇàGƌósz.à
N°àϮϯϵϰϴ.àTĠlĠgƌaŵŵeàauàdĠpaƌt,àleàϮϵàŶoveŵďƌeàϭϵϴϴ.à 
30 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), CartoŶàϲϯϰϬ.àNoteàdeàsǇŶthğse.àVisiteàoffiĐielleàdeàM.àKaƌolǇà
Grosz (17-ϭϵàŶoveŵďƌeàϭϵϴϴͿ.àáàfeljegǇzĠsďeŶàezàolvasható:à„MagyarorszĄggalàkialakítottàkapĐsolata-
iŶkà foŶtosà szerepetà jĄtszaŶakàaďďaŶàaà folyaŵatďaŶ,à aŵelyŶekà keretéďeŶàújraàakarjukà építeŶià aà keletà
európaiàkapĐsolataiŶkat.àÉrdeklődésselàésàsziŵpĄtiĄvalà figyeljükàaàŵagyarorszĄgià reforŵfolyaŵatàala-
kulĄsĄt,àésàazoŶàvagyuŶk,àhogyàďĄtorítsukà;aztͿ…”, ill. KECSKÉS: ϳϯ.àszĄŵúàdokumentum 573-574.  
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ŶǇítvaàŶĠztĠkàĠsàeleŵeztĠkàaàkelet-közĠp-euƌópaià fejleŵĠŶǇeket.31 áàSzovjetuŶióà
oldalĄƌólàugǇaŶakkoƌàezeŶàidőszakàalattàĠƌdeŵiàszĄŶdĠkàŶeŵàŵutatkozottàaƌƌaàvo-
natkozóaŶ,à hogǇà kelet-közĠp-euƌópaià oƌszĄgokďaŶà vĠgďeŵeŶtőà folǇaŵatokatà Ġr-
deŵďeŶàkoƌlĄtozzĄk,àĠsàlĠŶǇegĠďeŶàĐsakàaàBƌezsŶǇev-doktƌíŶaà„leďegtetése”32 volt 
azà egǇedülià eszköz,à aŵellǇelà ďefolǇĄsolŶià tudtĄkà azà eseŵĠŶǇeket. Ezzelà pĄƌhuza-
ŵosaŶàFƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàaàŶǇugatiàoƌszĄgokàƌĠszĠƌőlàaàvĄltozĄsokàlassítĄsa,àĠsàaàsta-
ďilitĄsàŵegtaƌtĄsaàvoltàazàaàĐĠl,àaŵellǇelàigǇekeztĠk a kelet-közĠp-euƌópaiàvĄltozĄ-
sokat ďefolǇĄsolŶi.33 ϭϵϴϵ.à ŵĄjusà ϮϬ-ĄŶà Geoƌgesà Bushà aŵeƌikaià Ġsà FƌaŶçoisà
MitteƌƌaŶdà fƌaŶĐiaà elŶökà talĄlkozottà PĄƌizsďaŶ,à Ġsà egǇüttà döŶtöttekà aà PHáRE-
pƌogƌaŵà lĠtƌehozĄsĄƌól,à vagǇisà aƌƌól,à hogǇà aà kelet-közĠp-euƌópaià Ąllaŵokà közülà
LeŶgǇeloƌszĄgŶakà Ġsà MagǇaƌoƌszĄgŶakà adŶakà tĄŵogatĄst.à áà kĠtà oƌszĄgà egǇŵĄsà
ŵellettàtöƌtĠŶőàĠƌtĠkelĠseàfƌaŶĐiaàszeŵŵelàŵiŶdeŶfĠlekĠppeŶàMagǇaƌoƌszĄg „fel-
értékelését”,àĠsàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàƌefoƌŵokàelisŵeƌĠsĠtàjeleŶti. EŶŶekàaàszĄŶdĠkŶakà
aà koŵolǇsĄgĄtà ŵutatja,à hogǇà PĄƌizsďaŶà azà Ġvà vĠgĠƌeà kĠtà oƌszĄgà összehasoŶlítóà
elemzĠsĠtà isà elvĠgeztĠk.34 LeŶgǇeloƌszĄgà Ġsà MagǇaƌoƌszĄgà pĄƌhuzaŵďaà ĄllítĄsaà
Ŷeŵà voltà vĠletleŶ,à hiszeŶà ŵiŶdkĠtà oƌszĄgà kulĐsszeƌepetà jĄtszottà aà kelet-közĠp-
euƌópaiàĄtalakulĄsďaŶ.àEzzelàpĄƌhuzaŵosaŶàaàŶagǇhatalŵakàvezetőiàdöŶtöttekàar-
ƌól,àhogǇàtĄŵogatĄstàŶǇújtaŶakàGoƌďaĐsovŶak.àEzàutóďďiàƌeŶdkívülàfoŶtosàvoltàPĄ-
rizs szĄŵĄƌa,àŵivelà egǇà eƌősà SzovjetuŶióà ŶĠlkülözhetetleŶülà szüksĠgesà voltà azà újà
euƌópaiàstatus quo feŶŶtaƌtĄsĄhoz.àEŶŶekàazàalkuŶakàazàegǇikàlegfoŶtosaďďàkövet-
kezŵĠŶǇeà azà volt,à hogǇàMitteƌƌaŶdà elŶökà lĠŶǇegĠďeŶà leŵoŶdottà aƌƌól,à hogǇà Ġr-
vĠŶǇƌeà juttassaà aà fƌaŶĐiaà keletià ŶǇitĄsià politikaà hagǇoŵĄŶǇosà ĐĠljait.35 PĄƌizsďaŶà
ugǇaŶisàtaŶultakàaàkĠtàvilĄghĄďoƌúàközöttiàidőszakďól,àaŵikoƌàĐsakàaàfƌaŶĐia katonai 
jeleŶlĠttelà Ġsà tekiŶtĠllǇelà lehetett a status quo-tà feŶŶtaƌtaŶi,à Ġsà azà kĄƌtǇavĄƌkĠŶtà
oŵlottàösszeàaàŶĠŵetekàŵegeƌősödĠsĠvel.àáàhatvaŶasàĠvekàújàŶǇitĄsiàpolitikĄjaàso-
ƌĄŶà szeƌzettà tapasztalatokà isàóvatossĄgƌaà iŶtettĠkàaàpĄƌizsià döŶtĠshozókat,à hiszen 
akkoƌàaàpolitikaiàközeledĠsàŶeŵàpĄƌosultàaàgazdasĄgiàkapĐsolatokàfejlődĠsĠvel. 
áàŵagǇaƌoƌszĄgiàeseŵĠŶǇekàazàĠvà folǇaŵĄŶà felgǇoƌsultak,àϭϵϴϵ.à júŶiusàϭϲ-ĄŶà
NagǇà IŵƌĠtàĠsàtĄƌsaitàújƌateŵettĠk,àŵiközďeŶàPĄƌizsďaŶàaàfƌaŶĐiaà foƌƌadaloŵàkĠt-
szĄzà Ġvesà ĠvfoƌdulójĄtà üŶŶepeltĠk.à PĄƌizsďaŶà ekkoƌà ŵĠgàŵiŶdigà Ŷeŵà goŶdoltĄk,à
hogǇà valódià ƌeŶdszeƌvĄltozĄsà leszàMagǇaƌoƌszĄgoŶ,à Ġsà szĄŵukƌaà tovĄďďƌaà isà aà főà
pƌoďlĠŵĄtàazàjeleŶtette,àhogǇàŶeŵàtalĄltĄkàŵegàaà„jövőàEŵďerét”.àáàvĄltozĄsokàse-
ďessĠgĠtàŵutatja,àhogǇàazàĠvàőszĠƌe,àŵĄƌàaàfƌaŶĐiĄkàszĄŵĄƌaàisàegǇĠƌtelŵűvĠàvĄlt,à
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hogǇà haŵaƌosaŶà szaďadà vĄlasztĄsokà leszŶekà MagǇaƌoƌszĄgoŶ,à Ġsà feltĠteleztĠk,à
hogǇàaztàazàMS)MPàutódpĄƌtjaàelà fogjaàveszíteŶiàĠsàMagǇaƌoƌszĄgà leszàLeŶgǇelor-
szĄgàutĄŶàaàŵĄsodikàdeŵokƌatikusàoƌszĄgàKelet-EuƌópĄďaŶ.àA legnagyobb problĠ-
ŵĄŶakàazoŶďaŶàvĠgigàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàelleŶzĠkàgǇeŶgesĠgĠtàtaƌtottĄk.àPĄrizsban is 
keƌestĠkàaà„jövőàEŵďerét”,àĠsàaà legŶagǇoďďàkoĐkĄzatià tĠŶǇezőŶekàaàstaďilitĄsàŵeg-
szűŶtĠtàtaƌtottĄk.àEďďőlàaàszeŵpoŶtďólàŶĠzveàPĄƌizsàszĄŵĄƌaàaàkoŵŵuŶistaàkoƌŵĄ-
nyokàkĠpviselőiàkiszĄŵíthatóďďàpaƌtŶeƌŶakàtűŶtek,àŵiŶtàaàďizoŶǇtalaŶàĠsàisŵeretlen 
elleŶzĠkà tagjai,à akikŶekà seŵà olǇaŶà tapasztalatuk,à seŵà olǇaŶà ďefolǇĄsukà Ŷeŵà volt,à
ŵiŶtàaàleŶgǇeloƌszĄgiàelleŶzĠkŶek.36 EzzelàpĄƌhuzaŵosaŶàaàhivatalosàŵagǇaƌàvezetĠsà
isà aà kĠtoldalúà kapĐsolatokà fejlesztĠsĠtà tűzteà kià ĐĠlul.à EŶŶekà keƌetĠďeŶà Budapestà aà
fƌaŶĐiaoƌszĄgià ŵagǇaƌà eŵigƌĄĐióà felĠà isà ŶǇitott.37 EŶŶekà aà politikĄŶakà aà ƌĠszekĠŶtà
ϭϵϴϵ.à októďeƌà Ϯϳ-ĠŶà Taďajdià Csaďaà PĄƌizsďaŶà keƌekasztalà ďeszĠlgetĠseŶà vettà ƌĠszt,à
aŵelǇŶekàĐĠljaàazàvolt,àhogǇàaàFƌaŶĐiaoƌszĄgďaŶàďefolǇĄssalàďíƌóàŵagǇaƌokatàkĠƌje-
Ŷekàfelàaƌƌa,àhogǇàközƌeŵűködjeŶekàaàďefolǇĄssalàďíƌóàfƌaŶĐiaàkoƌŵĄŶyzatiàköƌökkelà
töƌtĠŶőàkapĐsolatfelvĠtelďeŶ.àá ŵagǇaƌàŶagǇkövetà– NagǇàGĄďoƌà– is a kapcsolatok 
szĠlesítĠsĠŶekàfoŶtossĄgĄƌaàhívtaàfelàHoƌŶàGǇulaàkülügǇŵiŶiszteƌàfigǇelŵĠt.38 
áàŶeŵzetköziàkapĐsolatokàvĄltozĄsaiàazoŶďaŶàŵiŶdàPĄƌizsďaŶ,àŵiŶdàBudapesteŶà
felülíƌtĄkà azà eƌedetià szĄŶdĠkokat.à ϭϵϴϵ.à Ŷoveŵďeƌà ϵ-10-ĠŶà aà ďeƌliŶià falà leoŵlĄsa a 
kelet-közĠp-euƌópaiàƌeŶdszeƌvĄltozĄsàújaďďàfejezetĠt nyitotta meg. Az 1989. decem-
ber 2-3-ĄŶàlezajlottàŵĄltaiàtalĄlkozóàpedigàaàhideghĄďoƌúsàkoƌszakàvĠgĠtàjelentette.  
 
A Ŷeŵzetközi helyzet fokozódik? A kétoldalú kapĐsolatok változásai és a ďa-
rátsági szerződés ŵegkötése (ϭ99Ϭ-1992) 
 
EuƌópĄďaŶàkiďoŶtakozóàkoƌszakvĄltĄsàĠƌeztetteàhatĄsĄtàaà fƌaŶĐiaàkeleti politikĄ-
ban is, Ġsà FƌaŶĐiaoƌszĄgà kezdeŵĠŶǇezőà diploŵĄĐiĄtà folǇtatott,à kiemelt szerepet 
szĄŶva a francia-szovjet kapcsolatoknak.39 A ŶĠŵetàjeleŶlĠtàeƌősödĠseàazzalàaàkoĐkĄ-
zattalà jĄƌt, hogǇà FƌaŶĐiaoƌszĄgàkiszoƌulàaà tĠƌsĠgďől,à ƌĄadĄsulàaà ƌĠgióà soƌsĄt eldöntőà
amerikai-szovjetà pĄƌďeszĠdďőlà is kiszoƌulóďaŶà volt,à amit PĄƌizsà aktívà keletià politika 
ƌĠvĠŶà kívĄŶtaà elleŶsúlǇozŶi.40 áà helǇzetà ďoŶǇolultsĄgĄtà ŵutatja,à hogy Mitterrand-
GoƌďaĐsovàtalĄlkozóŶàgǇakoƌlatilag ŶeŵàsikeƌültàazàeltĠƌőàĄllĄspoŶtokatàközelíteŶi.41 
áà hagǇoŵĄŶǇosà ŶĠŵetà paƌtŶeƌŶekà szĄŵítóà MagǇaƌoƌszĄgà szeƌepeà eďďőlà aà szem-
poŶtďólàŶĠzveàisàfelĠƌtĠkelődött,àĠsàŶeŵàvoltàkĠtsĠges,àhogǇàMitteƌƌaŶdàelŶökàisŵĠt 
MagǇaƌoƌszĄgƌaàlĄtogat, mivel egǇàďiztosàĠsàstaďilàkelet-euƌópaiàpaƌtŶeƌàŶagǇoŶàkel-
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lettàaàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaàszĄŵĄƌa.àEuƌópaàjövőjĠŶekàkĠƌdĠsĠďeŶàƌĄadĄsulàaàƌeŶdszer-
vĄltozĄsàlĄzĄďaŶàĠgőàĠsàazàeuƌópaiàgǇökeƌeitàŶǇíltaŶàhaŶgoztatóàMagǇaƌoƌszĄgàŵeg-
felelőà tĄƌsnak tűŶt azàeuƌópaiàpolitikĄtàpƌioƌitĄskĠŶtàkezelő,àĠs azàeuƌópaià iŶtĠzŵĠ-
ŶǇekàŵegeƌősítĠsĠt, ĠsàegǇàkoŶfödeƌatívàalapoŶàŵűködőàújà– aàvilĄgpolitikĄďaŶàisàje-
leŶtősà szeƌepetà ďetöltőà – EuƌópaàŵegteƌeŵtĠsĠt ĐĠlulà tűzőàŵitteƌƌaŶdià diploŵĄĐiaà
szĄŵĄƌa.42 A magyar koƌŵĄŶǇà ĐĠljaàMitteƌƌaŶdà elŶökà ŵagǇaƌoƌszĄgià lĄtogatĄsĄvalà
kapĐsolatďaŶà elsősoƌďaŶà aà legfelsőďďà sziŶtűà pĄƌďeszĠdà folǇtatĄsaà Ġsà aà fƌaŶĐiĄkà tĄ-
ŵogatĄsĄŶakà ŵegszeƌzĠse,à illetveà aà Ŷeŵzetközià helǇzetƌeà voŶatkozóà fƌaŶĐiaà vĠle-
ŵĠŶǇekàŵegisŵeƌĠseàvoltak.àMagǇaƌà ƌĠszƌőlà ugǇaŶakkoƌàegǇĠƌtelŵűeŶàďeà akaƌtĄkà
ŵutatŶiàMagǇaƌoƌszĄgàkülpolitikĄjĄt,àĠsàkiàakaƌtĄkàhaszŶĄlŶiàaztàaàkedvezőàlehetősĠ-
getàis,àaŵiàaàfƌaŶĐiĄkàƌĠszĠƌőlàMagǇaƌoƌszĄgàiƌĄŶǇĄďaàŵegŵutatkozott.43 
áàfƌaŶĐiaàdiploŵĄĐiaàϭϵϵϬàelejĠŶàaàŵagǇaƌoƌszĄgiàďelpolitikaiàhelǇzetetàtovĄďbra is 
teljeseŶàďizoŶǇtalaŶŶakàĠƌtĠkelte,àaŵitàaàgazdasĄgiàŶehĠzsĠgek,àvagǇisàeladósodottsĄg,à
ŵuŶkaŶĠlkülisĠgàĠsàiŶflĄĐióàteƌhelt.àázoŶďaŶàegǇĠƌtelŵűeŶàaàkoŵŵuŶizŵusàvisszauta-
sítĄsĄďaŶàlĄttĄkàaztàaàŵotívuŵot,àaŵiàlegiŶkĄďďàjelleŵezteàaàpolitikai,àtĄƌsadalŵiàhan-
gulatot,àĠsàegǇĄltalĄŶàŶeŵàtaƌtottĄkàkizĄƌtŶakàaàkoŵŵuŶistaàutódpĄƌtàhaŵaƌosaŶàďe-
következőàvĄlasztĄsiàveƌesĠgĠt.àPozsgaǇàIŵƌeàköztĄƌsasĄgiàelŶökkĠàtöƌtĠŶőàŵegvĄlasz-
tĄsaà esĠlǇĠt,à az 1989. november 26-aià ŶĠpszavazĄsà eƌedŵĠŶǇeià isŵeƌetĠďeŶ, egyre 
ĐsökkeŶőŶekà taƌtottĄk.44 PĄƌizsďaŶàMagyarorszĄgà Ŷeŵzetközià helǇzetĠtà azà Ġvà elejĠŶà
ŵĄƌàegǇĠƌtelŵűeŶàkedvezőŶekàítĠltĠk,àĠsàúgǇàĠƌtĠkeltĠk,àhogǇàazàϭϵϴϵ-ďeŶàvĠgďeŵeŶtà
politikaià vĄltozĄsokà következtĠďeŶà aà szoĐialistaà tĄďoƌoŶà ďelülià elszigeteltsĠgà isà ŵeg-
szűŶt.àUgǇaŶakkoƌàvilĄgosaŶàlĄttĄk,àhogǇàaàkoƌĄďďaŶàŵeglĠvőàpƌoďlĠŵĄkat,àilletveàazà
újoŶŶaŶà jeleŶtkezőà aŶoŵĄliĄkatà ;aà ƌoŵĄŶiaià ŵagǇaƌà kiseďďsĠgà helyzete,à aà ďős-
ŶagǇŵaƌosiàgĄtàŵiattiàvitĄtàPƌĄgĄval,àaàPHáREàpƌogƌamďaŶàvalóàƌĠszvĠtelàkĠƌdĠsĠďeŶà
LeŶgǇeloƌszĄggalàŵegeƌősödöttà ƌivalizĄlĄstͿ,à deà aà Vaƌsóià SzeƌződĠsà Ġsà aà KGSTà jövőjeà
kĠƌdĠsďeŶà isà teljesà voltà ŵĠgà aà ďizoŶǇtalaŶsĄg.à áà ŵagǇaƌà diploŵĄĐiaà tevĠkeŶǇsĠgĠtà
egǇĠƌtelŵűeŶàpozitívŶak,àönĄllóŶakàĠsàsikeƌesŶekàítĠltĠkàŵeg.à 
FƌaŶĐiaàĠƌtĠkelĠsàszeƌiŶtàaàfƌaŶĐia-magyar politikai kapcsolatok vonatkozĄsĄďaŶà
az 1978-asàkĄdĄƌiàútàegǇĠƌtelŵűàfoƌdulatotàjeleŶtett,àĠsàegǇàϭϬàĠvesàkiegǇeŶsúlǇo-
zottàpolitikaià kapĐsolatàkezdetĠtà jeleŶtette,àaŵihezàazoŶďaŶà tovĄďďƌaà isàalaĐsoŶǇà
színvoŶalúàgazdasĄgiàegǇüttŵűködĠs,àdeàŶagǇoŶà jólàalakulóàkultuƌĄlisàkapĐsolatokà
tĄƌsultak.à áàŵagǇaƌokà legŶagǇoďďà fĠlelŵĠŶekà azoŶďaŶà aztà taƌtottĄk,à hogǇàBuda-
pestà isŵĠtà leĠƌtĠkelődikà Vaƌsóhozà Ġsà Bukaƌesthezà kĠpest.à FƌaŶĐiaoƌszĄgà ĐĠljaà ígǇà
elsősoƌďaŶàazàvolt,àhogǇàMagǇaƌoƌszĄgàeuƌópaiàiŶtegƌĄĐiósàpolitikĄjĄtàtĄŵogassa,àĠsà
aàŵagǇaƌoƌszĄgiàďefektetĠseketàŶöveljeà ;eŶŶekàaƌĄŶǇaàϭϵϵϬ-ďeŶàaàkülföldiàďefekte-
tőkà közöttà ϭϬ%àvoltͿ,à Ġsà tovĄďďfejlesszeàaà kultuƌĄlisà egǇüttŵűködĠst.àMitteƌƌaŶdotà
                                                 
42 MNL-OL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-0079/1/1990. 26. d.àáà fƌaŶĐiaà külpolitikaià töƌekvĠsekàalakulĄsa.à
Ill. ld. LACHAISE, Bernard: Laà FraŶĐeàetà laàplaĐeàdeà laàHoŶgrieàdaŶsà l’EuropeàdeàFraŶçoisàMitteraŶdàăà
Jacques Chirac, 1990-2004, ÖtàkoŶtiŶeŶs,àazàÚj- ĠsàJeleŶkoƌàEgǇeteŵesàTöƌtĠŶetiàTaŶszĠkàtudoŵĄnyos 
közleŵĠŶǇei,àN°àϮϬϭϭ/Ϯ.àELTE,àBudapest, 2012. 141-150. 
43 MNL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-ϬϬϭϲϬ/ϭϵϵϬ.à Ϯϲ.à d.àMagǇaƌoƌszĄgà ĐĠljaàMitteƌƌaŶdà lĄtogatĄsakoƌ.àMNL-
XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-ϬϬϭϲϬ/ϭϵϵϬ.àϮϲ.àd.àTĠŵavĄzlatàdƌ.àHoƌŶàGǇulaàĠsàRolaŶdàDuŵasàŵegďeszĠlĠsĠhez.   
44 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), CaƌtoŶàϲϯϰϭ.àVisiteàd’ĠtatàdeàMoŶsieuƌà leà PƌĠsideŶtàdeà laà
RĠpuďliƋueàeŶàHoŶgƌieà;ϭϴ-ϭϵàjaŶvieƌàϭϵϵϬ.ͿàDossieƌàdeàsǇŶthğse,àPaƌis,àleàϭϮàjaŶvieƌàϭϵϵϬ.à 
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felkĠszítettĠkàaƌƌa,àhogǇàBudapesteŶàaàƌoŵĄŶiaiàŵagǇaƌàkiseďďsĠgekƌeàvoŶatkozóan 
ŵagǇaƌàƌĠszƌőlàkĠƌdĠseketàfogŶakàfelteŶŶi,àĠsàaàQuaiàd’OƌsaǇ-ŶàfelhívtĄkàazàelŶökàfi-
gǇelŵĠtà aƌƌa,à hogǇà MagǇaƌoƌszĄgà ŵegkülöŶďöztetettà figǇelŵetà szeŶtelà azà eƌdĠlǇià
ŵagǇaƌà kiseďďsĠgà iƌĄŶt,à Ġsà azokà helǇzetĠtà euƌópaià keƌetekďeŶà kívĄŶjaà ƌeŶdezŶi. A 
francia diploŵĄĐiaà eà tĄƌgǇďaŶà elsősoƌďaŶà aà koĐkĄzatokatà haŶgsúlǇozta,àŵivelà azà aà
töďďià kelet-Ġsà dĠl-euƌópaià kiseďďsĠgàkĠƌdĠsĠtà isà felvetŶĠ,à ĠsàelsősoƌďaŶàaàHelsiŶki-
folǇaŵatàkeƌetĠďeŶà töƌtĠŶőà tovĄďďià tĄƌgǇalĄsokà felvetĠsĠtà javasoltĄk. A francia el-
Ŷökà szĄjĄďólà BudapesteŶà elhaŶgzottà kijeleŶtĠsek azonban aďďaŶà aà felfokozott,à Ġr-
zelŵektőlàseŵàŵeŶtesàlĠgköƌďeŶàkoŵolǇàpolitikaiàüzeŶetetàhoƌdoztak.45 áàlĄtogatĄsà
ƌövidàidejeàelleŶĠƌeàfƌaŶĐiaàƌĠszƌőlàsikeƌültàolǇaŶàkapĐsolatokatàkiĠpíteŶiàaàkoƌŵĄŶǇzóà
eƌőkkelà Ġsà azà elleŶzĠkkelà egǇaƌĄŶt,à aŵità aà fƌaŶĐiaà ŶagǇkövetà pozitívaŶà ĠƌtĠkelt.à
UgǇaŶĐsakàŶagǇƌaàĠƌtĠkeltĠkàazt,àhogǇàŵagǇaƌàƌĠszƌőlàMagǇaƌoƌszĄgàsoƌsĄt egĠszàEu-
ƌópaàjövőjeàkoŶteǆtusĄďaàhelǇeztĠk,àaŵiàteljesàŵĠƌtĠkďeŶàegǇďeesettàaàfƌaŶĐiaàĠƌde-
kekkel.46 MitteƌƌaŶdàelŶökötàĠsàkísĠƌetĠt ŵeglepte,àhogǇàazàösszesàŵagǇaƌàtĄƌgǇaló-
paƌtŶeƌàegǇsĠgesŶekàŵutatkozottàazoŶàszĄŶdĠkàkihaŶgsúlǇozĄsĄďaŶ,àhogǇàMagǇar-
oƌszĄgàkitöƌjöŶàaàgeopolitikaiàelszigeteltsĠgďől,àaàŵagǇaƌàkiseďďsĠgàsoƌsaàƌeŶdeződ-
jöŶ.à Ehhezà jĄƌultàaà KĄdĄƌ-ƌeŶdszeƌà teljesàelutasítĄsa,à a ŵagǇaƌà úttöƌőàĠsàŵagĄnyos 
szeƌepàhaŶgsúlǇozĄsaàazàϭϵϱϲ-osàĠsàazàϭϵϴϴ-1989-esàeseŵĠŶǇekďeŶ,àazàelsőàszaďadà
vĄlasztĄsokàĠsàazokàďĠkĠsà jellegĠŶekàhaŶgsúlǇozĄsa.àMagǇaƌà ƌĠszƌől aàŵegďeszĠlĠsà
soƌĄŶàaàpĄƌďeszĠdàfolǇaŵatossĄgĄŶakàďiztosítĄsĄt,àMitteƌƌaŶdàtĄŵogatĄsĄŶakàelŶǇe-
ƌĠsĠtàaàŵagǇaƌàkülpolitikaiàĠƌdekekàĠƌvĠŶǇesítĠsĠhez,àaàŵagǇaƌàƌefoƌŵokàďeŵutatĄ-
sĄt,àaàŵegŶövekedettàfƌaŶĐia ĠƌdeklődĠsàkihaszŶĄlĄsĄtàtűztĠkàkiàfőàtĄƌgǇalĄsiàĐĠlul,47 
ĠsàfoŶtosŶakàtaƌtottĄkàazt,àhogǇàazàeuƌópaiàegǇesülĠsià folǇaŵatà folǇtatódjoŶ,à ill. az 
euƌópaiàstaďilitĄsàĠsàďiztoŶsĄgàŵegmaradjon.48  
áàfƌaŶĐiaàelŶökàtĄƌgǇalĄsokatàfolǇtatottàSzűƌösàMĄtǇĄssal,àPozsgaǇàIŵƌĠvelàĠsàHorn 
GǇulĄval,àMedgǇessǇàPĠteƌƌel,àNǇeƌsàRezsővel,àilletveàáŶtallàJózseffel.àáàmegbeszĠlĠsekà
lehetősĠgetàadtakàazàalaposàvĠleŵĠŶǇĐseƌĠƌe,àĠsàaƌƌa,àhogǇàaàŵagǇaƌokàŵegisŵeƌjĠkàaà
fƌaŶĐiĄkŶakà azà euƌópaià koŶfödeƌĄĐióƌaà voŶatkozóà elkĠpzelĠseit,à ŵiközďeŶà ŵiŶdkĠtà
ƌĠszƌőlàaàkĠtoldalúàkapĐsolatokà lĄtvĄŶǇosàĠsàakadĄlǇoktólàŵeŶtesà fejlesztĠsĠt, a kap-
csolatokàŵiŶősĠgiàvĄltozĄsĄŶakàďekövetkeztĠt ƌeŵĠltĠk,49 Ġsàaz elŶökiàútàŶeŵàegǇesà
szeŵĠlǇek,àhaŶeŵàazàaddig vĠgďeŵeŶtà folǇaŵatà tĄŵogatĄsĄtà ĐĠlozta.50 Ennek a fo-
                                                 
45 áàŵagǇaƌàfĠlàszkeptiĐizŵusĄtàŵutatjaàazàeƌƌeàvoŶatkozóà– kĠzzelàírott - ŵegjegǇzĠs:à„TriaŶoŶàésà
Versaillesà ŵegerősítéséďeŶà FraŶĐiaorszĄg+RoŵĄŶiaà érdekelt,à ezà döŶtő!” Ld. MNL-OL-XIX-J-1-j-
FƌaŶĐiaoƌszĄg-00799/1990. 26. dob. A francia-ƌoŵĄŶàkapĐsolatokàújàaspektusai.àPĄƌizs,àϭϵϵϬ.àfeďƌuĄƌàϳ.àà 
46 áMáEà Euƌopeà HoŶgƌie,à PolitiƋueà ĠtƌaŶgğƌeà ;ϭϵϴϲ-1990), Carton 6341. Visite en Hongrie le 
PƌĠsideŶtà deà laà RĠpuďliƋueà età deàMadaŵeà FƌaŶçoisàMitteƌƌaŶdà ;ϭϴ-ϭϵà jaŶvieƌà ϭϵϵϬͿ,à TĠlĠgƌaŵŵeà ăà
l’aƌƌivĠe.,àleàϮϬàjaŶvieƌàϭϵϵϬ.àN°àϮϮϴ.àMitteƌƌaŶdàazàújĠviàüzeŶetĠďeŶàegǇàeuƌópaiàkoŶfödeƌĄĐióƌólàďe-
szĠlt,àaŵelǇetàMagǇaƌoƌszĄgoŶàúgǇàĠƌtelmeztek, hogy az Kelet-EuƌópaàkiszoƌítĄsĄtàjeleŶti. 
47 MNL-OL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-00160/1990. 26. d.à FƌaŶçoisàMitteƌƌaŶdà lĄtogatĄsĄvalà kapĐsola-
tosàfőďďàtöƌekvĠseiŶk. 
48 MNL-OL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-00160/3/1990. 26. d.à TĠŵavĄzlatà PozsgaǇà Iŵƌeà Ġsà FƌaŶçois 
MitteƌƌaŶdàtalĄlkozójĄhoz.à 
49 MNL-OL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-ϬϬϭϲϬ/ϲ/ϭϵϵϬ.àϮϲ.àd.àJeleŶtĠsàFƌaŶçoisàMitteƌƌaŶdàelŶökàlĄtogatĄsĄƌól.à 
50 MNL-OL-XIX-J-1-j-FƌaŶĐiaoƌszĄg-ϬϬϭϲϬ/ϳ/ϭϵϵϬ.à Ϯϲ.à d.à FƌaŶĐiaà KÜMà aà MitteƌƌaŶdà lĄtogatĄsƌól.à
JaĐƋuesàFauƌe,àaà fƌaŶĐiaàkülügǇŵiŶisztĠƌiuŵàkelet-euƌópaià főosztĄlǇĄŶakàvezetőjeàkijeleŶtette:à„áàKül-
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lǇaŵatŶakàazàeƌősítĠsĠt,àĠsàaàgeƌŵĄŶàvilĄgàŵellettà– elkeƌülvĠŶàaŶŶakàújďóliàhegeŵóŶi-
ĄjĄtà– a fƌaŶkofóŶ ;latiŶͿàvilĄgàújƌafelfedezĠsĠt, ĠsàaàŵegfelelőàĠsàegĠszsĠgesàegǇeŶsúlǇà
ŵegtalĄlĄsĄtà ;eďďeŶà FƌaŶĐiaoƌszĄgà szĄŵĄƌaàBudapesteŶà kieŵeltà szeƌepetà szĄŶtakͿà aà
ŵagǇaƌàpolitikaàfőàĐĠljakĠŶtàĠƌtĠkeltĠk.àPĄƌizsďaŶàaàfƌaŶĐia-magyar kapcsolatok minő-
sĠgià ŵegújítĄsĄtà vĄƌtĄkà Ġsà elsősoƌďaŶà aà gazdasĄgià kapĐsolatokà fejlesztĠsĠtà ĐĠloztĄkà
meg. MitteƌƌaŶdàelŶökàŵĄsodikàďudapestiàútjĄnak alapvető ĐĠljaàazàvolt,àhogǇàmegerő-
sítseàĠsàegǇĠƌtelŵűvĠàtegǇe, hogǇàaàgǇoƌsaŶàvĄltozóàvilĄgďaŶàFƌaŶĐiaoƌszĄgàĠsàaàŶǇu-
gat-euƌópaiàiŶtegƌĄĐióàaàďiztos pontot jelenti MagyarorszĄgàszĄŵĄƌa.   
PĄƌizsďaŶàazàϭϵϵϬ.àĄpƌilisàϴ-aiàvĄlasztĄsokàeƌedŵĠŶǇĠtàegǇĠƌtelŵűeŶàaàŵagǇaƌà
deŵokƌĄĐiaàsikeƌĠŶekàtaƌtottĄk,àĠsàazàoƌszĄgàŵĠlǇàĠsàősziŶteàeuƌópaiàelkötelezett-
sĠgĠtà lĄttĄkàďeŶŶe.51 ázt,àhogǇàaà fƌaŶĐiaàkapĐsolatà foŶtossĄgĄtàBudapesteŶà isà fel-
ismeƌtĠkà ŵutatta,à hogǇà ŶǇugat-ŶĠŵetoƌszĄgià lĄtogatĄsĄtà követőeŶà ϭϵϵϬ.à június 
22-23-ĄŶàáŶtallàJózsefàazoŶŶalàFƌaŶĐiaoƌszĄgďaàlĄtogatott,àĠsàaàkĠtoldalúàkapĐsola-
tokà fejlesztĠsĠtà haŶgsúlǇozta.à LĠŶǇegesà vĄltozĄstà jeleŶtettà aà koƌĄďďià időszakhoz 
kĠpest,àhogǇàaàfƌaŶĐiaàĠsàaàŵagǇaƌàtĄƌgǇalópaƌtŶeƌekàŵĄƌàaàkĠtoldalúàkapĐsolatok 
elŵĠlǇítĠsĠƌőlà ďeszĠltek.à áà ďudapestià koƌŵĄŶǇà szĄŵĄƌa,à aŵelǇà haŶgsúlǇosabban 
tudtaàŵegfogalŵazŶiàaàŵagǇaƌàkülpolitikaiàĠƌdekeket,àPĄƌizsàegǇàfoŶtosàegǇeŶsú-
lǇozóàszeƌepetàtöltöttàďeàMoszkvaàĠsàBoŶŶàközött.52 FƌaŶĐiaàĠƌtĠkelĠsàszeƌiŶtàaàŵa-
gǇaƌàkülpolitikaàszĄŵĄƌaàazàϭϵϴϴ-ϭϵϵϬàközöttàkijelöltàkülpolitikaiàiƌĄŶǇvoŶalàfolǇta-
tĄsaàvoltàaàlegegǇszeƌűďď,àdeàPĄƌizsàszĄŵĄƌaàegǇĠrtelŵűàvoltàazàis,àhogǇàaàŵagǇaƌà
ƌeŶdszeƌvĄltĄsàegǇďeŶàhaŶgsúlǇeltolódĄstàisàeƌedŵĠŶǇezettàaàŵagǇaƌàpolitikĄďaŶ,à
Ġsà elsősoƌďaŶà azà oƌszĄgà euƌópaià integƌĄĐiósà töƌekvĠseità eŵeltĠkà ki,àŵivelà aďďaŶà
lĄttakàolǇaŶàkapĐsolódĄsiàpoŶtot,àaŵelǇetàaàfƌaŶĐiaàkoŶfödeƌatívàEuƌópaàĠsàaàgor-
ďaĐsovià közösà euƌópaià hĄzà goŶdolatĄhozà lehetettà illeszteŶi.à áà fƌaŶĐiaà külpolitikaà
szĄŵĄƌaàelsősoƌďaŶàaàMagǇaƌoƌszĄgàdeŵokƌatikusàĄllaŵŵĄàvĄlĄsĄďaŶàtöƌtĠŶőàak-
tívàszeƌepvĄllalĄst,53 ĠsàazàoƌszĄgàeuƌópaiàiŶtegƌĄĐiósàtöƌekvĠseiŶekàaàtĄŵogatĄsĄt, 
aàkĠtoldalúàkapĐsolatokàszĠlesítĠsĠtàĠs ŵĠlǇítĠsĠt,àaàközvetleŶàpĄƌďeszĠdàeƌősítĠ-
sĠt tűztĠkàkiàĐĠlul,54 aŵiàŵegegǇezettàaàŶǇugatiàpolgĄƌiàdeŵokƌĄĐiĄkàŵiŶtĄjĄƌaàvalóà
fejlődĠstàkívĄŶóàŵagǇaƌàvezetőkàelkĠpzelĠseivel.à 
áàŵagǇaƌà ƌeŶdszeƌvĄltĄsàŵeghatĄƌozóà szakaszaàaà szaďadàvĄlasztĄsokkalà lezĄƌul,à
deàazàoƌszĄgàŶeŵzetköziàtekiŶtĠlǇe,àaŵelǇàaàŶǇolĐvaŶasàĠvekàkülpolitikĄjĄƌaàalapozó-
dott,àazàújàkülpolitikaiàvezetĠsàszĄŵĄƌaàisàalapotàadott,àŵelǇhezàazàújàŵagǇaƌàŵiŶisz-
teƌelŶökà szeŵĠlǇĠŶekà egǇƌeà Ŷövekvőà Ŷeŵzetközià tekiŶtĠlǇeà isà hozzĄjĄƌult. Magyar 
ƌĠszƌőlàegǇĠƌtelŵűvĠàkívĄŶtĄkàteŶŶiàazt,àhogǇàegǇàúj koƌszakàkezdődöttàelàŶeŵĐsakà
                                                                                                                  
ügyŵiŶisztériuŵ,àŵelyàeliŶdítójaàvoltàtöďď,àŵiŶtàtízàéveàazàiŶteŶzíveďďàfraŶĐia-magyar kapcsolatoknak, 
igazolvaàlĄtjaàakkoriàdöŶtéseàhelyességét”  
51 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), CaƌtoŶàϲϯϭϴ.àN°àϵϴϰ/Eu.àNote.àHoŶgƌie.àParis, le 9 avril 1990.  
52 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), Carton 6340. Visite de travail du Premier Ministre de 
Hongrie. Diplomatie 12921.  
53 AMAE Europe Hongrie (1986-1990), Carton 6340. Note de cadrage. Visite de travail de M. Antall, 
Premier Ministre de Hongrie (22-23 juin 1990). Paris, le 21 juin 1990.  
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MagǇaƌoƌszĄg,àhaŶeŵàaàŵagǇaƌ-fƌaŶĐiaàkapĐsolatokà töƌtĠŶetĠďeŶà is,àĠsàeztàazà idő-
szakotà kulĐsfoŶtossĄgúŶakà ĠƌtĠkeltĠk.à BudapesteŶà azà újoŶŶaŶà kiŶevezettà ŵagǇaƌà
ŶagǇkövetà– SzĄvaiàJĄŶosà– ƌĠszĠƌeàalaputasítĄskĠŶtàadtĄk,àhogǇàaàfƌaŶĐiaàƌelĄĐióďaŶà
igǇekezzeŶàelĠƌŶiàazt,àhogǇàFƌaŶĐiaoƌszĄgàĄtĠƌtĠkeljeàaàMagǇaƌoƌszĄghozà fűződőàvi-
szoŶǇĄt:à„NagykövetàúràfoŶtosàfeladataàlesz,àhogyàaàhazĄŶkàirĄŶyĄďaŶàŵegŶyilvĄŶulóà
politikaiàésàgazdasĄgiàérdeklődésàjeleŶlegiàvĄltozóà iŶteŶzitĄsĄtàkiegyeŶsúlyozottĄàte-
gyeàésàjĄruljoŶàhozzĄàaàfogadóàorszĄgàpartŶerkészségéŶekàŶöveléséhez.”55  
ϭϵϵϬàŶoveŵďeƌĠďeŶàPĄƌizsďaŶàültekàösszeàazàeuƌópaiàĄllaŵok,àazàEgǇesültàÁl-
laŵokàĠsàKaŶadaàkĠpviselői,àhogǇàazàújàeuƌópaiàďiztoŶsĄgiàaƌĐhitektúƌĄƌólàĠƌtekez-
zeŶek,àĠsàaŶŶakàalapjaitàŵegalkossĄk.àMitteƌƌaŶdàelŶökàszĄŵĄƌaàaàSzovjetuŶióhozà
fűződőà kapĐsolatokà alapvetőà foŶtossĄgúŶakà szĄŵítottak,à aà fƌaŶĐiaà külpolitikĄtà – 
követve a De Gaulle-ià hagǇoŵĄŶǇokatà– a francia-szovjetàkapĐsolatƌaàĠpítette,àĠsà
eďďeŶàaàpolitikĄďaŶàMagǇaƌoƌszĄgàa kĄdĄƌiàkülpolitikaàhagǇoŵĄŶǇaiďólàkövetkező-
eŶ,àdeàŵĄƌàszaďad,àďĠkĠsàĠsàdeŵokƌatikusàoƌszĄgkĠŶtàközvetítő,àill.àstaďilizĄlóàsze-
ƌepetàtölthetettàďe.àFƌaŶĐiaoƌszĄgàazàújàeuƌópaiàƌealitĄsokatàfelisŵeƌveàelsősoƌďaŶà
azàeuƌópaiàiŶtegƌĄĐiótàhelǇezteàaàkülpolitikĄjaàközpoŶtiàeleŵĠvĠ,àŵiŶtegǇàaŶŶakàazà
ĠlĠƌeà Ąllvaà azà össz-euƌópaià iŶtĠzŵĠŶǇƌeŶdszeƌà kiĠpítĠshezà keƌesettà ŵegfelelőà
paƌtŶeƌeket.àEzàaàfƌaŶĐiaàĠƌdekàtalĄlkozottàaàŶagǇoŶàaktívàkülpolitikĄtàfolǇtatóàán-
tallà Józsefà elkĠpzelĠseivel,à akià azà ϭϵϱϲà utĄŶià külpolitika „hagyoŵĄŶyait” követveà
MagǇaƌoƌszĄgàkülpolitikĄjaàdiveƌzifikĄlĄsĄtàakaƌtaàelĠƌŶi,àĠsà ígǇàFƌaŶĐiaoƌszĄggalàaà
szoƌosaďďàkapĐsolatokàkialakítĄsĄtàkívĄŶta.àMagǇaƌoƌszĄgàeuƌópaiàĠsàatlaŶtià integ-
ƌĄĐiósàĐĠljaiŶakàtĄŵogatĄsaàugǇaŶakkoƌàŵĄƌà– visszaŶǇúlvaàaàDeàGaulle-iàkülpoliti-
kaiàöƌöksĠghezà- aztàaàfƌaŶĐiaàkülpolitikaiàĐĠltàisàjeleŶtette,àhogǇàaàkelet-euƌópaiàĄl-
laŵokàisàegǇàegǇsĠgesülő,àĠsàFƌaŶĐiaoƌszĄgàďefolǇĄsĄtàŵegőƌző EuƌópĄďaŶàtalĄljĄkà
ŵegàaàhelǇüket.56 A kor hangulatĄt,àaàŵagǇaƌàaggodalŵakatàĠsàöƌöŵötàĠƌzĠkelteti 
azoŶďaŶà Thoŵasà SĐhƌeiďeƌà újsĄgíƌóà visszaeŵlĠkezĠseà áŶtallà Józseffelà folǇtatottà
ďeszĠlgetĠsĠƌe:à„NoveŵďeràvégéŶàŵegiŶtàösszeakadtaŵàaàŵiŶiszterelŶökkel.àEzút-
talàaàhelyszíŶàaàversailles-iàkastélyàpatiŶĄsàszíŶhĄzterŵeàvolt,àaholàazàEurópaiàBiz-
toŶsĄgiàés EgyüttŵűködésiàEgyezŵéŶyàratifikĄlĄsĄraàérkezettàĄllaŵàésàkorŵĄŶyfőkà
tiszteletéreàreŶdeztekàfogadĄst. < MégisĐsakà joďďàNekedàŵagyaràküldöttségetàve-
zetned mint Apponyi Albertnek 1919-ďeŶ,à aŵikorà kaŶosszĄtà jĄrtàaà közelià triaŶoŶià
palotĄďaà> mondtam, mire keseƌűeŶàŵosolǇogvaà Đsakà eŶŶǇità vĄlaszolt:à <à Remé-
leŵ,àŵaàjoďďaŶàŵegérteŶekàŵiŶket. >57” 
Az 1990-esà foƌdulatà utĄŶà aà kĠtà oƌszĄgà kapĐsolatĄďaŶà újà szakaszà kezdődött.à
FƌaŶĐiaàƌĠszƌőlàalapvetőeŶàöƌültekàaŶŶak,àhogǇàazàϭϵϴϳ-1990-esàĄtŵeŶetiàidőszakà
utĄŶàaàkĠtàoƌszĄgà kapĐsolataàŶoƌŵalizĄlódottàĠsàegǇàújàŵiŶősĠgűàkapĐsolatĠpítĠsà
kezdődött.àáàďizalŵiàviszoŶǇàjeleŶtősĠgĠtàŵutatja,àhogǇàRocard francia miniszter-
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elŶökŶekà aà kelet-közĠp-euƌópaià vezetőkà közülà áŶtallà Józseffelà sikeƌültà aà legjoďďà
szeŵĠlǇesà kapĐsolatotà kiĠpíteŶie.58 FƌaŶĐiaoƌszĄgà ŶǇíltaŶà Ġsà egǇĠƌtelŵűeŶà tĄŵo-
gattaàazàújàkoƌŵĄŶǇàŶǇugat-euƌópaiàiŶtegƌĄĐiójĄt,àdeàPĄƌizsďaŶàaàďilateƌĄlisàkapĐso-
latĠpítĠsàŵellettàazàiŶtegƌĄĐiósàfolǇaŵatàŵultilateƌĄlisàjellegĠtàhaŶgoztattĄk. 1990-
ϭϵϵϭà folǇaŵĄŶà lĄtvĄŶǇosà kapĐsolatĠpítĠsà kezdődött,à aŵià ŵiŶdkĠtà oldaloŶà siker-
kĠŶtàĠtĠkeltek.59 áàvĄltozĄsàfoŶtossĄgĄtàĠsàazàújàŵiŶősĠgűàkapĐsolatĠpítĠstà jelen-
tette RolaŶdàDuŵasàkülügǇŵiŶiszteƌàĄltal javasolt, 1991. szeptember 11-ĠŶàŵegkö-
tött,àĠsàaàkĠtàfĠlàĄltalà1992-ďeŶàƌatifikĄltàúŶ.àeŶteŶteàszeƌződĠsàŵegkötĠse.60  
Az 1920-ϭϵϵϭàközöttiàidőszakďaŶàlĠŶǇegĠďeŶàesĠlǇàseŵàvoltàaƌƌa,àhogǇàezàŵeg-
valósuljoŶ, de a ƌeŶdszeƌvĄltozĄsà utĄŶà kialakultà újà Ŷeŵzetközià Ġsà kĠtoldalúà hely-
zetďeŶàŵiŶdkĠtàfĠlàelĠƌkezettŶekàlĄttaàazàidőtàaƌƌa,àhogǇàaàŵúltoŶàtovĄďďlĠpjen,àĠsà
a kĠtàoƌszĄgàvalódiàpaƌtŶeƌiàegǇüttŵűködĠsàkeƌetĠďeŶà fejlesszĠkàtovĄďď. Magyar 
ƌĠszƌőlà aà FƌaŶĐiaoƌszĄggalà kialakítottà kapĐsolatà MagǇaƌoƌszĄgà ŶǇugat-euƌópaià in-
tegƌĄĐiójaàĠsàazàújàeuƌópaiàstatusàƋuoàŵegteƌeŵtĠseàŵiattàvoltàkiemelten fontos.61 
áàŶĠŵetàtúlsúlǇàŵegakadĄlǇozĄsa,àill.àaàSzovjetuŶióàszĠtďoŵlĄsaàutĄŶiàďizoŶǇtalaŶà
helǇzetďeŶ,àaàdĠlszlĄvàhĄďoƌúàközelsĠgeàĠsàaàŵagǇaƌàkiseďďsĠgekkelàszeŵďeŶiàŶa-
ĐioŶalizŵusàŵegeƌősödĠse,àaàdestaďilizĄĐióàveszĠlǇe,àaàgazdasĄgiàĄtalakulĄsàŶehĠz-
sĠgeiàaƌƌaàkĠsztettĠkàMagǇaƌoƌszĄgot,àhogǇàFƌaŶĐiaoƌszĄgďaŶàújàstƌatĠgiaiàpaƌtŶeƌtà
keƌesseŶ,à aŵià teljeseŶà talĄlkozottà aà fƌaŶĐiaà Ġƌdekekkel.àMagǇaroƌszĄgà ƌĄadĄsulà aà
foƌƌoŶgóàĠsà szĠthullóàKelet-KözĠp-EuƌópĄďaŶàaà staďilitĄsà szigetĠŶekàszĄŵított,àĠsà
áŶtallàJózsefàFƌaŶçoisàMitteƌƌaŶdàelŶökŶekàíƌtàlevelĠďeŶàfelhívtaàaàfƌaŶĐiaàelŶökàfi-
gǇelŵĠtà aƌƌa,à hogǇà aà tĠƌsĠgà jövőjeàŵĠgà „töďďesélyesà folyaŵat”,62 amivel francia 
ƌĠszƌől egǇetĠƌtettek.àPĄƌizsďaŶàŶagǇƌaàĠƌtĠkeltĠkàaztàaàfokozatossĄgot,àstaďilitĄst,à
aŵivelàMagǇaƌoƌszĄgàaàkeletiàďlokkàoƌszĄgaiàközülàazàelsőkàközöttàaàpolgĄƌiàdeŵok-
ƌĄĐiaàútjĄƌaàlĠpett,àĠsàaàkeletiàpolitikĄjukàƌĠszekĠŶtàegǇĠƌtelŵűeŶàĠsàŶǇíltaŶàtĄŵo-
gattĄkàMagǇaƌoƌszĄgàkülpolitikaiàtöƌekvĠseit,àdeàaztàegǇàhosszú,àŶehĠzàĠsàfokozatosà
ďilateƌĄlisàĠsàŵultilateƌĄlisàfolǇaŵatkĠŶtàkĠpzeltĠkàel.63 EhhezàaàpolitikĄhozàPĄƌizs-
ďaŶàŵiŶdeŶàsegítsĠgetàŵegàkívĄŶtakàadŶi,àĠsàaàďaƌĄtsĄgiàszeƌződĠsàeŶŶekàjogiàalap-
jaità Ġsà egǇďeŶà azà egǇüttŵűködĠsà keƌeteità teƌeŵtetteà ŵeg.à ϭϵϵϭ-ϭϵϵϮà folǇaŵĄŶà
tehĄtàegǇàújàkoƌszakàalapjaità tettĠkà leàBudapesteŶàĠsàPĄƌizsďaŶ, az 1987-1990 kö-
zöttiàĄtŵeŶetià időszakà lezĄƌult,àĠsàaàkĠtàoƌszĄgàkapĐsolataiŶakàtöƌtĠŶetĠďeŶàmeg-
teƌeŵtődött aàlehetősĠgeàegy olyan újàszakasz kiďoŶtakozĄsĄnak, amelyet minden 
túlzĄsà ŶĠlkülà aà ŵagǇaƌ-francia kapcsolatokà fĠŶǇkoƌakĠŶtà ĠƌtĠkelhetüŶk.à Ennek 
ďeŵutatĄsaàazonban egǇàújaďďàtöƌtĠŶetàelŵesĠlĠsĠtàtesziàszüksĠgessĠ… 
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